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ABSTRACT  
In this paper we deal with the experimental synchronization of the Colpitts oscillator in a real-time implementation. Our 
approach is based on observer design theory in a master-slave configuration thus, a chaos synchronization problem 
can be posed as an observer design procedure, where the coupling signal is viewed as a measurable output and a 
slave system is regarded as an observer. A polynomial observer is used for synchronizing the Colpitts oscillator 
employing linear matrix inequalities. Finally, a comparison with a reduced order observer and a high gain observer is 
given to assess the performance of the proposed observer. 
Keywords: experimental synchronization, polynomial observer, reduced order observer, high gain observer, algebraic 
observability condition. 
RESUMEN
En este artículo se aborda la sincronización experimental del oscilador de Colpitts en tiempo real. Nuestra 
aproximación se realiza mediante la teoría de diseño de observadores en una configuración maestro-esclavo, por lo 
que el problema de sincronización caótica puede plantearse como el diseño de un observador. Se utiliza un 
observador polinomial para la sincronización del oscilador de Colpitts empleando desigualdades matriciales lineales. 
Se realiza una comparación con el observador de orden reducido y con el observador de alta ganancia con la 




Synchronization in chaotic systems has been 
investigated since its introduction paper of Pecora 
and Carrol [1]. This research area has received a 
great deal of attention among scientist in many fields 
due to its potential applications mainly in secure 
communications [2]-[7].  
During the last years (almost two decades), many 
different approaches related to chaos synchronization 
have been proposed. See for instance,  [8]-[10] in 
which the authors propose the employment of 
state observers, where the main applications 
pertain to the synchronization of nonlinear 
oscillators; in references [11]-[13] use feedback 
controllers, which allow to achieve the 
synchronization between nonlinear oscillators, with 
different structure and order; in [14], [15] use 
nonlinear backstepping control; in papers [16], [17] 
consider synchronization time delayed systems; in 
works [18], [19] consider directional and bidirectional 
linear coupling; papers [20], [21] use nonlinear 
control; in [12] use active control; in [13], [22] use 
adaptive control; in [23]-[24] employ adaptive 
observers and so on. 
Now, we will mention a brief note about observer 
theory. The design of observers for nonlinear 
systems is a challenging problem that has received a 
considerable amount of attention. Since the 
observers developed by Kalman [25] and Luenberger 
[26], several years ago for linear systems, different 
state observation techniques have been propose to 
handle the systems nonlinearities. A first category of 
techniques consists in applying linear algorithms to 
the system linearized around the estimated trajectory. 
These are known as the extended Kalman and  
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Luenberger observers. Alternatively, the nonlinear 
dynamics are split into a linear part and a nonlinear 
one. The observer gains then are chosen large 
enough so that the linear part dominates over the 
nonlinear one. Such observers are known as, high 
gain observers [27]. And many other approaches 
such as [28]-[30]. 
In this work the synchronization method is based on 
a master-salve configuration [1]. The main 
characteristic is that the coupling signal is 
unidirectional, that is, the signal is transmitted from 
the master systems (transmitter) to the slave system 
(receiver), the receiver is requested to recover the 
unknown (or full) state trajectories of the transmitter. 
Therefore, the terminology transmitter-receiver is 
also used. Thus, a chaos synchronization problem 
can be regarded as observer design procedure, 
where the coupling signal is viewed as the output 
and the slave system is the observer [31]-[33]. 
As we can notice, there are several methods to solve 
the synchronization problem from the control theory 
perspective, in this work, we study the 
synchronization in master-salve configuration [1] by 
means of state observers based on differential 
algebraic approach. These proposals are applied in 
this paper to a Colpitts oscillator [34]. The Colpitts 
oscillator has been widely considered for the 
synchronization problem, see for instance [24], [35]. 
In this paper an exponential observer of polynomial 
type for the synchronization problem is proposed.  
We also have designed an asymptotic observer of 
reduced order. Finally, for comparison purposes, we 
construct a high-gain observer. 
2. Receiver operating principle 
Let us consider the following nonlinear system, 
ݔሶ ൌ ݂ሺݔǡ ݑሻ                  
ݕ ൌ ܥݔǡ ݔ଴ ൌ ݔሺݐ଴ሻ                                           (1) 
whereݔ א Թ௡, is the state vector; ݑ א Թ௠ᇲ, is the 
input vector, ݉ᇱ ൑ ݊; ݂ሺȉሻǣ Թ௡ ൈ Թ௠ᇲ ՜ Թ௡ is locally 
Lipschitz on ݔ and uniformly bounded on ݑǢ ݕ א Թ
is the output of the system. To show the relation 
between observers for nonlinear systems and 
synchronization we give the following definition. 
Definition 1 (Exponential synchronization) The 
dynamical system with state vector  ො א Թ୬
ݔොሶ ൌ ݂ҧሺݔොǡ ݕǡ ݑሻ                  
ݕො ൌ ܥݔොǡ ݔො଴ ൌ ݔොሺݐ଴ሻ                                         (2) 
is in state of exponential synchronization with 
system (1) if there exist positive constants ߢҧ and ߦҧ
such that 
ԡݔ െ ݔොԡ ൑ ߢҧሺെߦҧݐሻ
In the master-slave synchronization scheme, ݔ is 
viewed as the state variable of the master system 
and ݔො is considered as the state variable of the 
slave system. Hence, the master-slave system 
synchronization problem between systems (1) and 
(2) can be solved by designing and observer for 
(1). In order to solve the synchronization problem 
as an observation problem we introduce the 
following observability property. 
Definition 2 [40] (Algebraic observability 
condition-AOC) A state variable ݔ௜ א Թ  is said to 
be algebraically observable if it is algebraic over 
Թۃݑǡ ݕۄͳ, that is, ݔ satisfies a differential algebraic 
polynomial in terms of ሼݑǡ ݕሽ and some of their time 
derivatives, i.e., 
௜ܲሺݔ௜ǡ ݑǡ ݑሶ ǡ ǥ ǡ ݕǡ ݕሶ ǡ ǥ ሻ ൌ Ͳ            (3) 
with coefficients in Թۃݑǡ ݕۄ.
The system (1) can be expressed in the following 
form,
ݔሶ ൌ ܣݔ ൅ Ȳሺݔǡ ݑሻ
ݕ ൌ ܥݔݔ଴ ൌ ݔሺݐ଴ሻ      (4) 
Where Ȳሺݔǡ ݑሻ is a nonlinear vector that satisfies 
the Lipschitz condition with constant ߶ that is: 
ԡȲሺݔǡ ݑሻ െ Ȳሺݔොǡ ݑሻԡ ൑ ߶ԡݔ െ ݔොԡ          (5) 
The observer for system (4) has the next form 
ݔොሶ ൌ ܣݔො ൅ Ȳሺݔොǡ ݑሻ ൅ σ ܭ௜ሺݕ െ ܥݔොሻଶ௜ିଵ௠௜ୀଵ       (6) 
Where  ݔො א Թ௡, and ܭ௜ א Թ௡ for ͳ ൑ ݅ ൑ ݉.
Let us consider the following assumptions: 
                                                     
1 Թۃݑǡ ݕۄ denotes the differential field generated by the 
field Թ, the input ݑ, the measurable output ݕ, and the 
time derivatives of ݑ and ݕ.
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Assumption 1. For ܣҧ ׷ൌ ܣ െ ܭଵܥ, there is a 
unique symmetric positive definite matrix ܲ א Թ௡ൈ௡
which satisfies the following linear matrix inequality 
(LMI): 
൤െܣҧ்ܲ െ ܲܣҧ െ ܫ ߶ܲ߶ܲ ܫ ൨ ൐ Ͳ
where ߶ is the Lipschitz constant. 
Assumption 2. Let us define ܯ௜ ؔ ܲܭ௜ܥ, then: 
ߣ௠௜௡ሺܯ௜ ൅ ܯ௜் ሻ ൒ Ͳǡ݂݋ݎʹ ൑ ݅ ൑ ݉Ǥ
Remark 1. By using the Schur complement (see 
Chapter 11 in [38]) the LMI in Assumption 1 can be 
represented as an algebraic Riccati equation:  
ܣҧ்ܲ ൅ ܲܣҧ ൅ ߶ଶܲܲ ൅ ܫ ൏ Ͳǡ
or for some ߝ ൐ Ͳ
ܣҧ்ܲ ൅ ܲܣҧ ൅ ߶ଶܲܲ ൅ ܫ ൅ ߝܫ ൌ Ͳ
Remark 2. Assumption 2 is used to improve the 
rate of convergence of the estimation error by 
injecting additional terms (from ʹ to ݉) which 
depend upon odd powers of the output error. 
In order to prove the observer convergence, we 
analyze the observer error which is defined as  
݁ ൌ ݔ െ ݔො. From Equations 4 and 6, the dynamics 
of the observer error is given by: 
ሶ݁ ൌ ܣҧ݁ ൅ ܨ െ෍ܭ௜ሺܥ݁ሻଶ௜ିଵ
௠
௜ୀଶ
where ܣҧ ؔ ܣ െ ܭଵܥ,  and ܨ ؔ Ȳሺݔǡ ݑሻ െ Ȳሺݔොǡ ݑሻ.
Now, we present a lemma which will be 
useful in the convergence analysis. 
Lemma 1 [39]: Given the system (4) and its 
observer (6) with the error given by ݁ ൌ ݔ െ ݔො. If 
ܲ ൌ ்ܲ ൐ Ͳ then: 
ʹ்݁ܲሾȲሺݔǡ ݑሻ െ Ȳሺݔොǡ ݑሻሿ ൑ ߶ଶ்݁ܲܲ݁ ൅ ்݁݁
The following proposition proves the observer 
convergence. 
Proposition 1. Let the system (4) be algebraically 
observable and Assumption 1 and Assumption 2 
hold. The nonlinear system (6) is an exponential 
polynomial observer of the system (4); that is to 
say, there are constants ߢ ൐ Ͳ and ߦ ൐ Ͳ such that: 
ԡ݁ሺݐሻԡ ൑ ߢԡ݁ሺͲሻԡሺെߦݐሻ
whereߢ ൌ ටఉఈ,ߦ ൌ
ఌ
ଶఉ,ߙ ൌ ߣ௠௜௡ሺܲሻ, and ߚ ൌ
ߣ௠௔௫ሺܲሻ.
Proof. We use the following Lyapunov function 
candidate  ܸ ൌ ்݁ܲ݁
ሶܸ ൌ ሶ்݁ܲ݁ ൅ ்݁ܲ ሶ݁




using Lemma 1 we obtain: 




Making some algebraic manipulations on the last 
term of the above inequality, and taking into 
account that ܥ݁ א Թ, we obtain: 




For simplicity, we defineܯ௜ ؔ ܲܭ௜ܥ, ݂݋ݎʹ ൑ ݅ ൑
݉, then we have: 
The above expression can be rewritten in a 
simplified form: 
ሶܸ ൑ ்݁ሾܣҧ்ܲ ൅ ܲܣҧ ൅ ߶ଶܲܲ ൅ ܫሿ݁





From Assumption 2, the second term in the right 
hand side of above the inequality always will be 
positive or zero, therefore: 
ሶܸ ൑ ்݁ሾܣҧ்ܲ ൅ ܲܣҧ ൅ ߶ଶܲܲ ൅ ܫሿ݁                           (7) 
by Assumption 1 (and remark 1), we have: 
ሶܸ ൑ െߝԡ݁ԡଶ                           (8) 
We write the Lyapunov function as ܸ ൌ ԡ݁ԡ௉ଶ , then 
by the Rayleigh-Ritz inequality we have that: 
ߙԡ݁ԡଶ ൑ ԡ݁ԡ௉ଶ ൑ ߚԡ݁ԡଶ                   (9) 
where ߙ ؔ ߣ௠௜௡ሺܲሻ, and ߚ ؔ ߣ௠௔௫ሺܲሻ א Թା
(because ܲ is positive definite). 
 By using (9) we obtain the following upper 
bound of (8): 
ሶܸ ൑ െ ఌఉ ԡ݁ԡ௉ଶ                                                       (10) 
Taking the time derivative of ܸ ൌ ԡ݁ԡ௉ଶ  and 
replacing in inequality (10), we obtain: 
݀
݀ݐ ԡ݁ԡ௉ ൑ െ
ߝ
ʹߚ ԡ݁ԡ௉
Finally, the result follows with: 
ԡ݁ሺݐሻԡ ൑ ߢԡ݁ሺͲሻԡ ሺെߦݐሻ                                (11) 
where ߢ ൌ ටఉఈ , and ߦ ൌ
ఌ
ଶఉ.
3. Asymptotic reduced order observer 
Now, let us consider the nonlinear system described 
by (1). The unknown states of the system can be 
included in a new variable ߟሺݐሻ and the following 
new augmented system is considered: 
ݔሶሺݐሻ ൌ ݂ሺݔǡ ݑǡ ߟሻ
ߟሶሺݐሻ ൌ ȟሺݔǡ ݑሻ                                  (12) 
ݕሺݐሻ ൌ ݄ሺݔሻ
where ȟሺݔǡ ݑሻ is a bonded uncertain function. The 
problem is to reconstruct the variableߟሺݐሻ. This 
problem is overcome by using a reduced order 
observer. Before proposing the corresponding 
observer we introduce some hypotheses: 
Assumption 3 ߟሺݐሻ satisfies the AOC (Definition 2). 
Assumption 4 ߛ is a ܥଵ real-valued function. 
Assumption 5 ȟ is bounded, i.e., ȁȟȁ ൑ ܯ ൏ λ.
Assumption 6. For ݐ଴ sufficiently large, there is 
ܭ ൐ Ͳ, such that, ௧՜௧బ ெ௄ ൌ Ͳ.
The following lemma describes the design of a 
proportional reduced order observer for system (1). 
Lemma 2. If Assumptions 3 to 6 are satisfied, then 
the system: 
ߟƸሶ ൌ ܭሺߟ െ ߟƸሻ                                                      (13) 
Is an asymptotic reduced order observer of free-
model type for system (12), where ߟƸ  denotes the 
estimate of ߟ and ܭ א Թାdetermines the desired 
convergence rate of the observer. 
Remark 3. To reconstruct ߟሺݐሻ by using an 
auxiliary state ߟƸሺݐሻ sometimes we need to use the 
output time derivatives, but these may be 
unavailable. To overcome this fact, an auxiliary 
function completely artificial ߛ is defined in such a 
way that it cancels out all nonmeasurable terms. 
This action defines a differential equation for ߛ.
This equation is solved, then, ߛ is substituted in the 
differential equation of the estimated state and 
finally the estimate of ߟ is obtained.  
We give the following immediate corollary. 
Corollary 1. The dynamic system (13) along with 
ߛሶ ൌ Ȳሺݔǡ ݑǡ ߛሻǡߛ଴ ൌ ߛሺͲሻǡߛ א ܥଵ
constitute a proportional asymptotic reduced order 
observer for system (12), where ߛ is a change of 
variable which depends on the estimated state ߟƸ ,
and the state variables. 
4. High gain-observer 
We present a well-known estimation structure (high 
gain observer) as a comparison with our proposed 
schemes. Consider the class of nonlinear systems 
given by (1). In this case, to estimate the state vector 
ݔ, we suggested a nonlinear high gain-observer with 
the following structure: 
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ݔොሶ ൌ ݂ሺݔොǡ ݑሻ ൅ ܭሺݕ െ ܥݔොሻ                                        (14) 
Whereݔො א Թ௡, ݔො଴ ൌ ݔොሺݐ଴ሻ and the observer high-
gain matrix is given by: 
ܭ ൌ ܵఏି ଵܥ்ǡܵఏ ൌ ൬
ͳ
ߠ௜ା௝ିଵ ௜ܵ௝൰௜ǡ௝ୀଵǡǥǡ௡
and the positive parameter ߠ determines the desired 
convergence velocity. Moreover, ܵఏ ൌ ܵఏ ൐ Ͳ, should 
be a positive solution of the algebraic equation: 
ܵఏ ൬ܧ ൅
ߠ
ʹ ܫ൰ ൅ ൬ܧ
் ൅ ߠʹ ܫ൰ ܵఏ ൌ ܥ
்ܥ
ܧ ൌ ቀͲ ܫ௡ିଵǡ௡ିଵͲ Ͳ ቁ                                                   (15) 
5. Experimental results 
As was previously mentioned, the integrated These 
proposals are applied to a Colpitts oscillator [34]. 
The Colpitts oscillator has been widely considered 
for the synchronization problem, see [24, 35]. 
In this work we considered the classical 
configuration of the Colpitts oscillator [36]. The 
circuit contains a bipolar junction transistor 
2N2222A as the gain element (Figure1(b)), and a 
resonant network consisting of an inductor and two 
capacitors (Figure 1(a)). 
The Colpitts circuit is described by a system of 
three nonlinear differential equations, as follows: 
ܮܫሶ௅ ൌ െܸܿଵ െ ܸܿଶ െ ܴܫ௅ ൅ ܸܿܿ
ܥଶ ሶܸ ܿଶ ൌ ܫ௅ െ ܫ଴                                                   (16) 
ܥଵ ሶܸ ܿଵ ൌ െ݂ሺܸܿଶሻ ൅ ܫ௅
where  ݂ሺȉሻ is the driving-point characteristic of the 
nonlinear resistor, this can be expressed in the 
formܫா ൌ ݂ሺܸܿଶሻ ൌ ݂ሺെ ஻ܸாሻ. In particular, we 
have݂ሺܸܿଶሻ ൌ ܫ௦ሺെ ௏௖మ௏೅ ሻ.
We introduce the dimensionless state 
variablesሺݔଵǡ ݔଶǡ ݔଷሻ, and choose the operating 
point of (16) to be the origin of the new coordinate 
system. In particular, we normalize voltages, 
currents and time with respect to ௥ܸ௘௙ ൌ ்ܸ ,
ܫ௥௘௙ ൌ ܫ଴ andݐ௥௘௙ ൌ ͳȀ߱଴, respectively, where߱଴ ൌ
ͳȀඥܮܥଵܥଶȀሺܥଵ ൅ ܥଶሻ, is the resonant frequency of 
the unloaded L-C tank circuit. Then, the state 
equations for Colpitts oscillator can be rewritten in 
the following form: 
ݔሶଵ ൌ െܿݔଷ െ ܿݔଶ െ ݀ݔଵ
ݔሶଶ ൌ ܾݔଵ                                                             (17) 
ݔሶଷ ൌ െܽ݁ݔ݌ሺെݔଶሻ ൅ ܽݔଵ ൅ ܽ







Figure 1. Colpitts oscillator (a) Circuit configuration (b) 
Model of the Bipolar Junction Transistor (BJT) 
According to Definition 2, it is evident that system 
(17) is algebraically observable with respect to the 




ݔଵ ൌ ௫ሶమ௕ ൌ
௬ሶ
௕                                                         (18) 




௕ ݕሶ ൅ ܿݕቃ                                     (19) 
hence, Colpitts oscillator is algebraically 
observable with respect to the selected output 
ݕ ൌ ݔଶǤ
5.1 Synchronization of the Colpitts oscillator 
employing the exponential polynomial observer 
For the implementation of the observer we first 





൩ ݔ ൅ ൥
Ͳ
Ͳ
െܽ ሺെݔଶሻ ൅ ܽ
൩      (20) 
Figure 2. Implementation of the 
Colpitts circuit (master system) 
ݕ ൌ ሾͲ ͳ Ͳሿݔ





൩ ݔො ൅ ൥
Ͳ
Ͳ






቏ ሺሾͲ ͳ Ͳሿ݁ሻଶ೔ିଵ
௠
௜ୀଵ
hence, the state observer is rewritten as. 
ݔොሶଵ ൌ െܿݔොଷ െ ܿݔොଶ െ ݀ݔොଵ ൅ ݇ଷǡଵ݁ଵǡଶ ൅ ݇ଷǡଶሺ݁ଵǡଶሻଷ ൅ ڮ
൅ ݇ଷǡ௠ሺ݁ଵǡଶሻଶ௠ିଵ
ݔොሶଶ ൌ ܾݔොଵ ൅ ݇ଶǡଵ݁ଵǡଶ ൅ ݇ଶǡଶሺ݁ଵǡଶሻଷ ൅ ڮ
൅݇ଶǡ௠൫݁ଵǡଶ൯ଶ௠ିଵ         (21) 
ݔොሶଷ ൌ ܽݔොଵ െ ܽ ሺെݔොଶሻ ൅ ܽ ൅݇ଵǡଵ݁ଵǡଶ ൅݇ଵǡଶሺ݁ଵǡଶሻଷ
൅ ڮ൅ ݇ଵǡ௠ሺ݁ଵǡଶሻଶ௠ିଵ
we verified the real time performance of the 
exponential observer by using the WINCON 
platform. To achieve the synchronization in real 
time, in WINCON the scheme (21) in the master-
slave configuration was implemented. 
Figure 2 shows the real implementation of the 
Colpitts circuit. The circuit parameters are: 
ܮ ൌ ͳͲͲߤܪǢ ܥଵ ൌ ܥଶ ൌ Ͷ͹݊ܨǡ ܴ ൌ Ͷͷȳǡ ܫ଴ ൌ ͷ݉ܣ.
Using the circuit parameter we obtain ܽ ൌ ܾ ൌ
͸Ǥʹ͹ʹ͵ǡ ܿ ൌ ͲǤͲ͹ͻ͹ǡ and ݀ ൌ ͲǤ͸ͺͻͺǤ
The nonlinear term Ȳሺሻ in (20), satisfies the 




െܽ ሺെݔଶሻ ൅ ܽ
൩
It is necessary to calculate the Lipschitz constant ߶
introduced in (5) over the bounded set 
ȳ ൌ ሼݔ א Թଷȁȁݔଵȁ ൏ ܯଵǡ ȁݔଶȁ ൏ ܯଶǡ ȁݔଷȁ ൏ ܯଷሽሺʹʹሻ





Ͳ ܽ ሺെଶሻ Ͳ
൩                              (23) 
it can be concluded that2
ቛడஏሺ୶ሻడ௫ ቛஶ ൑ ͵ሼͲǡ ܽ ሺെݔଶሻሽ ǡ ܽ߳Թ
ା            (24) 
From (22), it is obvious that the following 
conditions hold for all the points in the bounded 
setȳ.
ܽ ሺെݔଶሻ ൏ ܽ ሺܯଶሻ
ൌ ሼܽ ሺെݔଶሻሽǡ ܽ א Թା
(25) 
hence: 
ቛడஏሺ୶ሻడ௫ ቛஶ ൑ ͵ܽ ሺܯଶሻ                                    (26) 
                                                     
2 Let us consider the matrix ܣ ൌ ൣܽ௜௝൧ଵஸ௜ǡ௝ஸ௡ǡthen (see 
chapter 5 in [38] )   ԡܣԡ ؔ ݊ଵஸ௜ǡ௝ஸ௡ ȁܽ௜௝ȁ.
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With (22)-(26) a Lipschitz constant that satisfies 
the Lipschitz condition (5) is defined as follows 
߶ ൌ ͵ܽ ሺܯଶሻ
In this case ܯଵ ൌ ͵ǡ ܯଶ ൌ ͲǤͳǡ ܯଷ ൌ ͸ǡ and 
ܽ ൌ ͸Ǥʹ͹ʹ͵ǡ֜ ߶ ൌ ʹͲǤ͹ͻͷͻ
Following the observer (21), for ݉ ൌ ʹǡ and 
solving the LMI given by assumption 1, the 
observer gains ܭଵ and ܭଶǡ and positive definite 
matrix P are as follows 














With eigenvalues ߣଵሺܲሻ ൌ ͳǤ͵ͳͷͳǡ ߣଶሺܲሻ ൌ ͷǤʹͷͳͶǡ
andߣଷሺܲሻ ൌ ͺ͸Ǥ͹Ͳͻͷ.
The performance index (quadratic synchronization 
error) of the corresponding synchronization 
process is calculated as 




ǡ ܳ଴ ൌ ܫ
Figures. 3(a) and (c) show the obtained results by 
using the exponential polynomial observer (21), it 
is clear that the synchronization is achieved fairly 
acceptable even with the noisy measurements. 
The Colpitts circuit starts in ݔሺͲሻ ൌ ሾͲ Ͳ Ͳሿ் and 
the arbitrary initial conditions for the observer 
areݔොሺͲሻ ൌ ሾʹǤͳ െͲǤͳ ͳǡͷͲ͸ሿ். Figure 3(d) shows 
the performance index of the synchronization, 
which depicts an exponential behavior. 
5.2 Synchronization of the Colpitts oscillator by 
means of the asymptotic reduced order observer 
Let us consider the normalized system of the 
Colpitts oscillator. We assume that the output 
system isݕ ൌ ݔଶ, therefore, the slave system 
consists in two estimation structures to achieve 
synchronization with the master system. Such 
structures are obtained as follows: Firstly, verify 
that the master system (Colpitts oscillator) is 
algebraically observable, and second, by using 
(13), we construct the observer for the unknown 
states. Previously, we have verified that master 
system (Colpitts oscillator) is algebraically observable 
(see Equations (18) and (19). Then, both unknown 
states of the master system are algebraically 
observable, and therefore, we can construct the 
observers based on Lemma 2 and Corollary 1. 
For ݔଵ the observer is given by: 
ߛሶଷ ൌ െ
ܭଷଶ




ܾ ݕ ൅ ߛଷ
and forݔଷ, we have 
ߛሶସ ൌ െܭସሾߛସ ൅ ܭସݕሿ
ߛሶହ ൌ ሾܭହ െ ݀ሿ ௄ఱ௖௕ ሾߛସ ൅ ܭସݕሿ െ ܭହݕ െ ܭହߛହ           (28) 
ݔොଷ ൌ െ ௄ఱ௖௕ ሾߛସ ൅ ܭସݕሿ ൅ ߛହ
Therefore, (27) and (28) constitute the slave 
system. Now, we present some experimental 
results for the synchronization of the Colpitts 
oscillator by using the asymptotic reduced order 
observer (27) and (28). Figures 4(a) and (b) show 
the obtained results for the initial conditions 
ݔොଵ ൌ െʹǤͶͻͺ and ݔොଷ ൌ ͳǤͷͲ͸ in the schemes (27) 
and (28), respectively. As we can notice, the 
synchronization results achieved with the reduced 
order observer are good. Figure 4(c) presents the 
phase portrait, where the chaotic behavior of the 
Colpitts oscillator can be clearly observed. Finally, 
Figure 4(d) illustrates the performance index, which 
tends to decrease. 
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Figure 3. Real-time synchronization of Colpitts oscillator employing observer (21): (a) 
variables ݔଵ andݔොଵ, (b) synchronization of variables ݔଶ and ݔොଶ, (c) synchronization of 
variables ݔଷ and ݔොଷ, and (d) performance index
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6. Synchronization with the high gain observer 
The matrix ܵఏ ൐ Ͳǡ ܵఏ ൌ ܵఏ் ǡthat satisfies the 
algebraic Riccati equation (15) for a third order 
























                                   (29) 
and its corresponding inverse matrix is,  




൱                                    (30) 
Then the high gain-observer for Colpitts system 
(17) is as follows: 




ݔොሶଶ ൌ ܾݔොଵ ൅ ͵ߠଶሺݕ െ ݔොଶሻ                                      (31) 
ݔොሶଷ ൌ ܽݔොଵ െ ܽ ሺെݔොଶሻ ൅ ܽ
൅ ൬െ͵ߠଶ െ ͷܾ݀ܿ ߠ
ଷ െ ʹܾܿ ߠ
ସ൰ ሺݕ െ ݔොଶሻ
Figure 5 depicts the synchronization between 
Colpitts oscillator (17) and its high gain observer 
(31). In order to obtain exponential convergence 
we have used ߠ ൌ ͳͲͲǤ As we can notice, the 
performance on the high-gain observer is not good 
in comparison with the exponential polynomial 
observer and with the proportional reduced-order 
observer. An important advantage of the proposed 
methodologies is that the magnitudes of the 
observer gains are smaller than the ones used in 
the high-gain observer. 
7. Conclusion 
In this paper we tackled the synchronization problem 
based upon observer’s theory. As well as, its main 
contributions, we show the real-time synchronization 
in the Colpitts oscillator by using two observer 
structures: An exponential polynomial observer and 
an asymptotic reduced order observer. For  
comparison purposes we implemented a high-gain 
observer. Finally, some experimental results show 
the effectiveness of the proposed methodologies. 
Figure 4. Real-time synchronization of Colpitts oscillator using reduced-order observer (28) and (27):  
(a) synchronization of coordinates ݔଵ andݔොଵ, (b) synchronization between ݔଷ andݔොଷ, (c)
Phase portrait of the master system (ݔଷ (horizontal) versus  ݔଵ (vertical)) 
 and the slave system ሺݔොଷ and ݔොଵ), and (d) performance index 
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Figure 5. Synchronization between Colpitts oscillator and 
its high-gain observer: (a) synchronization of coordinates 
ݔଵ andݔොଵ, (b) synchronization between ݔଷ andݔොଷ,(c)
Phase portrait of the master system (ݔଷ (horizontal) 
versus ݔଵ(vertical)) and the slave system (ݔොଷ versus ݔොଵ),
and (d) performance index 
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